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英語には、N+V (to baby-sit), A+V (to rough-ride), V+V (to dive-bomb), P+V (to back-cut), 
V+A (to bleach-white)のように、一見すると複合（compounding, 語と語を連結して新しい語
を作る操作）によって作られたように見える動詞が存在するが、屈折、意味をはじめとするい
くつかの文法上の特徴から、これらのいずれの型も真の複合語ではなく、何らかの他の文法形
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と同じ The British National Corpus と









































(2) a. N+V to baby-sit, to body-check, to 
brainwash, to joyride, to sightsee 
  b. A+V to blindfold, to broadcast, to 
cold-call, to shortcut, to rough-ride 
  c. P+V to back-cut, to downgrade, to 
download, to off-drive, to upshift 
  d. V+V  to crash-land, to dive-bomb,  
to drink-drive, to freeze-dry 
  e. V+A  to bleach-white, to wipe-clean,  
to push-open, to slam-shut 
  f. V+ P  to break down, to cut back,  
to pull off, to push up, to put away 
N+V 、 A+V 型 の 動 詞 に つ い て は 、
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ゆる phrasal verbs の方が優勢になるか、



































は to bleach white のように生産性が低く、
対応する分離形（e.g. to bleach something 
white）にはない固有の意味をもつ例と、to 
push open のように生産性が高く、対応する












 生産的な V+A 型動詞が V+P 型動詞の一種
であるとして、次に考えるべき問題はそれで




V+P 型動詞は必ず対応する V---P 型の分離形
を持ち、その交替が統語、音韻、フォーカス
など様々なレベルの要因によって左右され
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